













poliisin tietoon tulleet teillä, ka­
duilla ja muilla yleisillä paikoilla 
sattuneet liikennevahingot. Tiedot 
saadaan poliisipiiristä, jonka alueel­
la onnettomuus on tapahtunut. Tässä 
rieljännesvuositilastossa julkaistavat 
tiedot ovat ennakkotietoja. Lopul.- 
set luvut julkaistaan vuositilastos­
sa, joka ilmestyy samassa sarjassa
v. 1975.
Vuosi 1974 alkoi liikenneturvallisuu­
den kannalta suotuisasti - ensimmäi­
sellä neljänneksellä väheni sekä po­
liisin tietoon tulleiden tieliikenne- 
vahinkojen kokonaismäärä (7 129:stä 
6 018:aan), loukkaantuneiden määrä 
(3 299:stä 2 138:aan) että kuolleiden 
määrä (242:sta 130:een) edellisen 
vuoden vastaavaan neljännekseen ver­
rattuna.
Seuraavassa asetelmassa on esitetty 
vahinkojen, kuolleiden ja loukkaan­
tuneiden määrissä tapahtuneet pro­
senttiset muutokset I neljänneksellä 
1973/19741':
FÖRHANDSUPPGIFTER OM VÄGTRAFIKOLYCKS- 
FALLEN UNDER I KVARTALET 1974
Statistiken över vägtrafikolyckor om- 
fattar de pá vägar, gator och andra 
allmänna platsen inträffade trafik- 
olyckor, som kömmit tili polisens 
kännedom. Uppgifterna erhálls frán 
det polisdistrikt, där trafikolyckan 
inträffat. De uppgifter som publiceras 
i denna kvartalsstatistik är förhands- 
uppgifter. De slutliga talen publiceras 
i ársstatistiken som utkommer i samma 
serie är 1975.
Är 1974 började gynnsamt ur trafik- 
säkerhetssynpunkt - under första kvartalet 
minskade bade det totala antalet väg­
trafikolyckor som kömmit tili polisens 
kännedom (frán 7 129 till 6 018), antalet 
skadade (frán 3 299 till 2 138) och 
antalet dödade (frán 242 till 130) 
jämfört med motsvarande kvartalet före- 
gáende ár.
Följande tablá visar de procentuella 
förändringar som skett i antal olyckor, 
dödade och skadade under I kvartalet
1973/19741):
Tieliikennevahingot - Kuolleet - Loukkaantuneet - 
Vägtrafikolyckor_______Dödade______Skadade_________
Muutos - Förändring {%) _________________________
Kaupungit - Städer - 7.3 - 48.5 
Kauppalat - Köpingar - 6.2 - 43.8 




l) Kuntamuodon muutokset 1.1.1974 
huomioitu.
l) Förändringama av kommunform 1.1.1974 
har beaktats.
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-64 51 21/578 16294—7 4 /O M -8 0 /7 3 5 6
D I S T R I B U T O R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10 Telefon 90-6451 21/578
2TAULULUETTELO - TAESLLFÖRTECKNINC-
Taulu - Tabsll
1. Henkilövammoihin .johtaneet tie liikennevahingot sekä niissä kuolleet ja loukkaan­
tuneet henkilöt lääneittäin nopeusrajoitusalueilla sekä niiden ulkopuolella 
ensimmäisellä neljänneksellä v. 1971 - Vägtrafikolyckor sora lett tili person- 
skador och anialet. dödade och skadade,. iänsvis i och utanför hastighetsbegränsnings- 
omrädena under första kvartalet är 1974.
2. Tieliikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet henkilöt iän ja sukupuolen mukaan 
kaupungeissa, kauppaloissa ja maalaiskunnissa ensimmäisellä neljänneksellä v. 1974 - 
I vägtrafikolyckor dödade och skadade personer enligt kön och älder i städer, 
köpingar och landskommuner under första kvartalet är 1974-
3« Eri liikenneyksiköissä' kuolleet ja loukkaantuneet henkilöt ikäryhmän ja sukupuolen 
mukaan ensimmäisellä neljänneksellä v. 1974 - I olika trafikenheter dödade och 
skadade personer enligt äldersgrupp och kön under första kvartalet är 1974.
4. ’ Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot ja alkoholitapaukset sekä henkilö-
vammoja saaneiden lukumäärä viikonpäivän mukaan kaupungeissa, kauppaloissa ja 
maalaiskunnissa ensimmäisellä neljänneksellä v. 1974 - Vägtrafikolyckor, som lett 
tili personskador och alkoholfallen samt antalet dödade och skadade enligt vecko- 
dag i städer, köpingar och landskommuner under första kvartalet är 1974-
5. Henkilövammoihin johtaneet tie liikennevahingot sekä kuolleiden ja loukkaantunei­
den luku vuorokaudenajan mukaan ensimmäisellä neljänneksellä v. 1974 - Vägtrafik­
olyckor, som lett tili personskador samt antalet dödade och skadade enligt tiden 
pä dygnet under första kvartalet är 1974.
6. Kuljettajia, matkustajia ja jalankulkijoita kohdanneet henkilövahingot eri iiiken- 
nöijäryhmissä ensimmäisellä neljänneksellä v. 1974 - Dödade och skadade förare, 
passagerare samt fotgängare i olika trafikantgrupper under första kvartalet är 1974.
7. Kuolemaan ja loukkaantumiseen johtaneet tieliikennevahingot tapahtumatiianteen 
mukaan kaupungeissa, kauppaloissa ja maalaiskunnissa sekä nopeusrajoitusalueilla 
ja niiden ulkopuolella ensimmäisellä neljänneksellä v. 1974 - Vägtrafikolyckor 
med dödlig utgäng eller annan personskada enligt händeisesit-uaticn i städer, 
köpingar och landskommuner samt i och utanför. hastighetsbegränsningsomraden under 
första kvartalet är 1974-
8. Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot tapahtumapaikan olosuhteiden mukaan 
ensimmäisellä neljänneksellä v. 1974 - Vägtrafikolyckor, som lett tili person­
skador enligt förhällandena pä olycksplatsen under första kvartalet är 1974.
9. Tieliikennevahingot kaupungeissa, kauppaloissa ja maalaiskunnissa tapahtumaolo­
suhteiden mukaan ensimmäisellä neljänneksellä v. 1974 - Vägtrafikolyckor i städer 
och köpingar samt landskommuner enligt händelseförhällandena under första 
kvartalet är 1974.
10. Tieliikennevahingot lääneittäin ja kunnittain ensimmäisellä neljänneksellä v. 1974 - 
Vägtrafikolyckor läns- och kommunvis under första kvartalet är 1974.
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